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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan praktek kerja magang dan 
menyelesaikan laporan kerja magang dengan judul “Perancangan Media Sosial 
Sebagai Media Promosi CV Mad For Makeup” dengan baik.  
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dilaksanakan pada semester tujuh program studi Desain Komunikasi Visual.  
Melalui praktek kerja magang ini, penulis mendapat kesempatan untuk 
menerapkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan di Universitas Multimedia 
Nusantara ke dalam dunia kerja, selain itu penulis juga mendapat banyak pelajaran 
dan pengalaman berharga selama mengikuti program praktek kerja magang. Semua 
ini tentu berkat dukungan dari berbagai pihak yang telah senantiasa membantu 
penulis, yang oleh karena itu penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. CV Mad For Makeup selaku perusahaan tempat penulis melaksanakan 
praktek kerja magang yang telah memberi kesempatan dan pengalaman 
berharga bagi penulis, sehingga dapat mengasah hardskill dan softskill 
penulis dalam dunia kerja. 
2. Tony Tan selaku CEO CV Mad For Makeup yang telah mendukung 
penulis selama praktek kerja magang berlangsung. 
3. Ena Marlina selaku Art Director CV Mad For Makeup dan pembimbing 
lapangan yang telah membimbing dan membantu penulis dalam setiap 
pekerjaan yang penulis lakukan. 
4. Ananda, Natania Nainggolan, Vanessa Therik, serta rekan-rekan lain di 
CV Mad For Makeup yang senantiasa membantu dan mendukung penulis 






CV Mad For Makeup merupakan merek kosmetik asal Indonesia yang memiliki 
angka engagement tertinggi di instagram bila dibandingkan dengan para 
pesaingnya seperti Dear Me Beauty dan Luxcrime. Menargetkan pada pelajar dan 
mahasiswa, Mad For Makeup menggunakan media sosial sebagai media utama 
promosinya, dan hanya menjual produknya secara daring di marketplace Shopee, 
Sociolla, Zalora, dan The F Thing. Untuk dapat menggaet minat target marketnya, 
Mad For Makeup membuat konten-konten yang kreatif dan menarik. Selama 
menjalani praktek kerja magang, penulis diberikan kebebasan untuk ikut serta 
dalam proyek besar seperti launching produk, penulis berkesempatan untuk 
membuat lookbook untuk set kosmetik, booth untuk toko di Lippo Mall Puri, PR 
Kit untuk dibagikan kepada KOLs (Key Opinion Leader), dan ikut serta dalam 
berbagai pemotretan baik orang maupun produk. Adapun kendala yang dialami 
penulis selama menjalani praktek kerja magang adalah pekerjaan yang terus 
menerus bertambah dengan tenggat waktu yang sedikit. Penulis mendapat banyak 
pelajaran dan pengalaman berharga saat melakukan praktek kerja magang di CV 
Mad For Makeup. 
















CV Mad For Makeup is a local cosmetic brand with highest engangement rate on 
instagram, if compared to other competitor like Dear Me Beauty and Luxcrime. 
Targeted to high school and university student, Mad For Makeup use social media 
as their main media promotion, and only sell the product by online at marketplace 
like Shopee, Sociolla, Zalora, and The F Thing. In order to attract their target 
market, Mad For Makeup make creative and unique contents. During 4 months of 
internship, author was given freedom to take part of big project, such as launching 
product, lookbook for makeup set, booth for future offline store at Lippo Mall Puri, 
PR Kit that will be given to influencers, and photographing products even models. 
As for the obstacles that experienced by the author during internship was additional 
works given from Art Director with tight deadline. However, author got a lot of 
valuable lessons dan experiences during the internship at Mad For Makeup. 
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